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UNA MIRADA AL MERCADO LABORAL DE LA MUJER EN 
EL DISTRITO INDUSTRIAL PORTUARIO Y TURÍSTICO DE 
BARRANQUILLA 2004-2008*
Gustavo de Jesús Quevedo Cabana**
RESUMEN
En el presente artículo se analizan las princi-
pales características del mercado laboral de la 
mujer en el Distrito de Barranquilla y se da a co-
nocer cuál ha sido su participación a través de las 
diferentes actividades económicas y los factores 
que la han llevado a asumir un rol diferente que 
le permite entrar a competir y tener un mayor 
protagonismo en una sociedad identificada por el 
conocimiento. Se han tomado en consideración 
los indicadores más relevantes en relación con 
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las actividades de mujeres y hombres, usando la 
información proveniente de la encuesta nacional 
de hogares suministrada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE.
PALABRAS CLAvE
Actividades económicas, Educación, Inserción 
laboral, Posición ocupacional, Tasa de actividad, 
Tasa de subempleo, Tasa de desempleo, Globa-
lización.
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A LOOK AT THE WOMEN’S LABOR MARKET IN THE INDUSTRIAL DISTRICT 
AND TOURISM PORT OF BARRANQUILLA 2004-2008
Gustavo de Jesús Quevedo Cabana
ABSTRACT
This article analyzes the main characteristics 
of the labor market of women in the District 
of Barranquilla and is given to know what has 
been its participation through various economic 
activities and the factors that led it to assume a 
different role allows you to compete and have a 
greater role in a society characterized by knowl-
edge. It has taken into account the most relevant 
indicators in relation to the activities of women 
and men, using information from the national 
household survey provided by the National Bu-
reau of Statistics DANE.
KEY WORDS
Economic activities, Education, Job placement, 
Occupational status, Labor participation rate of 
Underemployment, Unemployment, Globaliza-
tion.
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1. INTRODUCCIÓN
A través de los distintos estadios por los que 
ha pasado la humanidad la mujer ha asumido una 
complejidad de tareas en estrecha relación con 
su papel productivo. El tradicional rol de ama de 
casa, esposa y madre al lugar que hoy ocupa en el 
campo laboral, profesional, artístico, deportivo, 
científico, político, etc., no ha sido fácil, en razón 
de que ha sido definida por sus características 
biológicas y siempre se le ha inculcado y aún se 
sigue haciendo en algunas culturas que desarro-
llara su personalidad a través de las consideradas 
actividades propias de su sexo.
En la actualidad la función de la mujer en la so-
ciedad ha evolucionado gracias al desarrollo tec-
nológico que no requiere de un gran esfuerzo fí-
sico, sino de inteligencia y deseos de superación, 
dejando atrás esas creencias tanto “biológicas y 
socioculturales” que se le habían atribuido en el 
pasado, limitando su actividad, y que hoy en día 
son consideradas secundarias. Este desarrollo 
tecnológico ha generado una nueva organización 
del trabajo y de las relaciones sociales, dando lu-
gar a que la mujer haya multiplicado sus roles y 
convirtiéndose en fuerza productiva y factor de 
cambio en los distintos escenarios en que le ha 
correspondido desempeñarse.
En este contexto el artículo tiene como propó-
sito presentar los resultados correspondientes al 
comportamiento de las variables del mercado la-
boral de la mujer, buscando caracterizar las con-
diciones de empleo en las distintas actividades 
económicas del Distrito, e identificar los facto-
res que han permitido presenciar una evolución 
y progreso en una sociedad caracterizada por el 
conocimiento. Como metodología utilizada para 
el acopio y análisis de la información cuantitativa 
se acudió fundamentalmente a la Encuesta Con-
tinua de Hogares (ECH) del Departamento Na-
cional de Estadística, DANE. 
2. INDICADORES LABORALES
2.1. Tasa de Actividad
La tasa de actividad es el indicador que mide la 
participación de la población en edad de trabajar 
(PET) en el mercado de trabajo, sea trabajando 
o buscando trabajo. Es decir, la tasa de actividad 
nos indica qué porcentaje de la PET constituye la 
oferta laboral.
La tasa de actividad se ha mantenido casi que 
constante en el periodo con una participación 
promedio del 55%. En lo que respecta al sexo 
se observa que la mujer alcanza en promedio un 
44%, mientras que la de los hombres se sitúa en 
un 67%, con una diferencia bastante significativa 
del orden del 23%; lo que demuestra de alguna 
manera las mayores dificultades que tienen las 
mujeres para poder insertarse en el mercado la-
boral (ver tabla 1).
2.2. Tasa de Subempleo (TS)
Según el DANE “la población subempleada es 
aquella constituida por las personas que desean 
TABLA 1
Tasa de actividad por sexo en el distrito
de Barranquilla (2004-2008)
Fuente: Cálculos del Autor.
 Años Hombres Mujeres Total
 2004 66,8 43,2 54,3
 2005 69,9 44,4 56,1
 2006 67,4 41,9 53,7
 2007 69,4 43,4 55,9
 2008 71,1 39,8 54,9
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y pueden trabajar más tiempo del que común-
mente emplean en sus ocupaciones remunera-
das, ya sea porque tienen una jornada de trabajo 
semanal inferior a 42 horas que corresponde a la 
jornada laboral legal, o consideran que sus ingre-
sos no son suficientes y juzgan que la ocupación 
que están desempeñando no está de acuerdo 
con su profesión o entrenamiento”.
La tasa de subempleo muestra una tenden-
cia decreciente al pasar de 31,5% en el 2004 a 
13,9% en el 2008, es decir 17,6% caso similar se 
presentó para hombres y mujeres con caídas del 
18,3% y 17,1% respectivamente. Por género 
se observa, que las mayores tasas recaen sobre 
el masculino 26,2% en promedio y 21,2% para 
las mujeres, con una marcada diferencia para los 
hombres en el bienio (2005 y 2006) de alrede-
dor del 10% en promedio.
Por rango de edades la tasa de subempleo de 
las mujeres alcanza sus mayores niveles en los 
tramos (de 25 a 55) y (de 18 a 24) con un 22,0% 
y 19,9% respectivamente, caso similar registran 
los hombres. Cabe destacar que la tasa de su-
bempleo en los dos últimos años del periodo 
muestra una tendencia decreciente tanto para 
hombres como mujeres (Ver gráfico).
2.3. Tasa de Desempleo (TD)
“El desempleo en Colombia es casi todo es-
tructural, es decir no se deberá a que no haya 
puestos, sino a dos factores: a una insuficiente 
información laboral y a una deficiente prepara-
ción de los trabajadores frente a los requisitos 
exigidos por los empleadores. Desempleo por 
falta de correspondencia entre la estructura de 
oferta y demanda” (López, Hugo).
La tasa de desempleo en el distrito de Ba-
rranquilla y su área metropolitana registró una 
tendencia decreciente en el periodo al pasar de 
15,1% en el 2004 a 10,4% en el 2008. Por sexo 
se observa una tendencia decreciente para am-
bos, con una marcada situación bastante crítica 
para el femenino al pasar de 20% en el 2004 a 
13,6% en el 2008, en tanto que el masculino pasó 
de 11,4% a 8,5% en igual periodo; al punto de 
superar en un 75% en el 2004 y en un 60% en el 
2008 al masculino, el fenómeno se torna mucho 
más grave si se tiene en cuenta que la cantidad 
de mujeres en edad de trabajar es mayor que los 
hombres. Estos guarismos lo que demuestran a 
las claras que a pesar de haberse logrado ciertas 
conquistas por parte de la mujer en el mercado 
laboral todavía persiste una brecha muy marcada 
(Ver gráfico).
Por rango de edades la tasa de desempleo de 
las mujeres alcanza sus mayores niveles entre los 
18 a 24 años, con tasas de 43,1% en el 2004 y 
31,85% en el 2008, seguidos del rango de 15 a 
17 años con cifras del 26,1% en el 2004 y 36,8% 
en el 2008. Cabe destacar que en el año 2008 se 
rompe la tendencia de decrecimiento que traía 
el desempleo de la mujer. 
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3. INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER
3.1. Empleo Femenino por Rama de Acti-
vidad Económica
En las tablas 2 y 3 se muestra la distribución 
de la población ocupada por rama de actividad 
económica y las diferencias que se presentan 
entre género. Un análisis de ella, nos permite 
evidenciar que la mujer muestra un comporta-
miento inestable de crecimiento al punto de per-
der 4.139 puestos de trabajo al pasar de 237.629 
en el 2004 a 233.490 en el 2008; mientras que 
los hombres presentan un crecimiento sostenido 
pasando de 255.341 a 407.242 en igual periodo, 
es decir un incremento de 51.901 puestos de 
trabajo. En cuanto a la participación esta sigue 
siendo bastante desigual para la mujer en don-
de el mayor peso lo tienen los hombres con el 
60,7%, en tanto que las mujeres lo hacen con él 
39,3% en promedio.
En cuanto a las ramas que proporcionalmente 
más mujeres agrupan, se observa una marcada 
relación entre los sectores productivos y la vo-
cación económica que ha venido presentando la 
ciudad en las últimas décadas, destacándose en 
orden de importancia los servicios, el comercio 
y la industria. En efecto la rama de servicios (co-
munales, sociales y personales) ocupan el ma-
yor números de mujeres 39,8% en promedio, 
seguidos del comercio 29,9%, industria 17,2%, 
quienes en conjunto concentran el 86,9% de las 
mujeres ocupadas. 
Las actividades que crearon nuevos puestos de 
trabajo para las mujeres en el periodo fueron: 
Actividades inmobiliarias con 6.387 puestos de 
trabajo; transporte, almacenamiento y comuni-
cación 3.768; comercio 2.110 y suministro de 
electricidad, gas y agua con 552. Por otro lado 
las actividades que destruyeron empleos para las 
mujeres, se encuentran los servicios y la industria 
perdiéndose 16.620 puestos de trabajo, 10.641 
para servicios y 5.947 para la industria. Cabe 
destacar el hecho de cómo la mujer ha entrado a 
incursionar de las actividades inmobiliarias, em-
presariales y alquiler; posicionándose en el cuar-
to lugar al registrar un crecimiento sostenido a lo 
largo del periodo con un guarismo del orden de 
5,2% en promedio.
En lo que respecta al sexo masculino la rama 
que marca la pauta es el comercio 34,6%, segui-
do por transporte, almacenamiento y comunica-
ciones con el 16,1% e industria con igual cifra 
16,1% en promedio. La construcción es otra 
de las ramas importantes para la generación de 
empleo masculino absorbiendo el 10,8% con un 
crecimiento sostenido en igual periodo; estas ra-
mas en conjunto agrupan el 77,6% en promedio 
de los hombres ocupados.
3.2. Empleo Femenino por Actividad Eco-
nómica y Posición Ocupacional 2008
Al analizar la distribución de las mujeres ocu-
padas por actividad económica y posición ocu-
pacional, se observa que tanto para servicios, 
comercio e industrias que son las actividades 
que más mujeres ocupan 85% en total; las dos 
ocupaciones que más personas laboran, son en 
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su orden cuenta propia 39,6% empleados parti-
culares 38,2%.
Para la primera el 30,2% se encuentran de-
sempeñándose en servicios, comunales y sociales; 
seguidos en orden de importancia de comercio e 
industria con el 28,8% y 22,2% respectivamen-
te; y para la segunda el 37,0% se desempeñan en 
el comercio, seguidos de servicios, comunales y 
sociales y la industria con el 26,8% y 17,2% res-
pectivamente, con una poca participación los de 
patrón o empleador y trabajadores familiares.
En tanto que para los hombres en donde la ac-
tividad comercio, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, industria y construcción, que 
son las actividades jalonadoras de empleo; el ma-
yor número de hombres se desempeñan en las 
categorías de cuenta propia 53,5% y empleados 
particulares 46,5%. Para la primera el 39,4% se 
desempeña en el comercio, seguidos en orden 
de importancia de transporte, almacenamiento y 
comunicación 22,4%; construcción 13,1% e in-
dustria con el 9,5%. Y para la segunda el 28,1% 
se desempeña en la industria, seguidos por co-
mercio 26,3%; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 12,6%; y construcción 8,2% 
(ver tablas 4 y 5).
3.3. Empleo Femenino por Posición Ocu-
pacional
“Las decisiones de participación de las muje-
res en el mercado laboral tienen relación directa 
con el costo de oportunidad del tiempo que ellas 
dedican al hogar. Este nuevo papel de la mujer 
es consecuencia de una nueva percepción de su 
rol dentro de la sociedad, así como también de 
los mayores niveles de educación a los que han 
alcanzado en las últimas décadas” (Observatorio 
socioeconómico laboral de Piura).
Las diferencia en el comportamiento laboral de 
las mujeres y hombres no solamente se expre-
san en las tasas de participación en el mercado 
laboral, sino también de acuerdo a la categoría 
ocupacional donde se encuentran empleadas.
El análisis de la participación de mujeres y 
hombres por posición ocupacional, nos revelan 
para ambos sexos que los empleados por cuenta 
propia y empleados particulares, son las ocupa-
ciones que más personas vinculan al mercado 
laboral con una participación del 39,1% en pro-
medio para mujeres y 54,1% para hombres y de 
35,2% y 36,8% respectivamente. Para el caso 
de la mujer el empleo doméstico se constituye 
en una gran fuente de ocupación como ha sido 
tradicional con una participación del 13,7% pero 
su tendencia en el periodo ha sido muy inesta-
ble y con una fuerte pérdida de 12.021 puestos 
de trabajo al pasar de 36.944 en el año 2004 a 
24.923 en el 2008, esta caída puede obedecer 
al traslado de la mujer hacia la conformación de 
microempresas motivadas por el deseo de ser 
independientes.
Por otro lado se observa, que las ocupaciones 
en los que la participación del empleo ha decre-
cido tanto para mujeres como hombres son em-
pleados, de los cuales el 62,1% correspondió a la 
mujer, es decir 4.779 (Ver tablas 6 y 7).
3.4. Empleo Femenino por Posición Ocu-
pacional y Nivel de Ingresos 2008
Las tablas 8 y 9 muestran la distribución de la 
población ocupada por niveles de ingresos y po-
sición ocupacional y las diferencias que se pre-
sentan entre mujeres y hombres trabajadores. 
Un análisis permite observar que el 80,2% de 
los empleados, en promedio devengaban salarios 
entre (menos de medio salario a menos de dos 
salarios mínimos legales), solo un 13,2% sobre-
pasan los dos salarios mínimos. El rango donde 
se concentran los mayores asalariados es el de 
uno a menos de salario y medio 30,9%. 
Por sexo se presentan unos comportamientos 
disparejos y es así que para los rangos que van 
entre (menos de medio salario y menos de dos 
S.M.L) el 77,7% de las mujeres pertenecen a 
este rango, en tanto que los hombres concen-
tran el 81,8%. En el otro extremo de los rangos 
de salarios considerados altos (de 2 a menos de 
4 S.M. y de 4 y más S.M) se presenta un equili-
brio en ambos sexo concentrando el 13% de los 
ocupados; el rango donde se concentra el mayor 
número de asalariados tanto para mujeres como 
para hombres es el de (1 a menos de 1,5 sala-
rios) 25,7% y 33,9% respectivamente.
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Otro de los hechos a destacar es el alto núme-
ro de mujeres que devengan menos de medio 
salario 19,1% doblando la cifras de hombre que 
es del 9,1%, las cuales se encuentran en el gru-
po ocupacional de cuenta propia. Cabe destacar 
además que el grupo ocupacional de empleados 
del gobierno es donde las mujeres (56,3%), 
devengan los salarios más altos que van (de 2 a 
menos de 4 S.M y de 4 y más S.M), caso similar 
ocurre con los hombres (64%).
3.5. Empleo Femenino por Posición Ocu-
pacional Nivel Educativo Sexo y Grupo 
Principal de Ocupación 2008
 La educación es considerada como punto clave 
para el desarrollo de un país por ser un elemen-
to de gran importancia para la formación del ser 
humano, no solo porque permite la participa-
ción en los procesos productivos, sino también 
porque brinda la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades, habilidades y destrezas. Sin embar-
go, los sistemas formales no son su única fuen-
te; existen alternativas igualmente importantes 
como son los entrenamientos o capacitaciones 
en el trabajo que buscan mejorar la productivi-
dad.
En relación al empleo según niveles educativos, 
en el secundaria completa tanto para hombres 
como mujeres alcanzan los mayores ocupados 
32,1% y 29,7% respectivamente. Las ocupacio-
nes trabajadores del servicio, personal adminis-
trativo, trabajadores y operarios no agrícolas y 
comercio concentran el mayor número trabaja-
dores tanto masculinos como femeninos.
En los niveles de educación superior comple-
ta se observa que un significativo número de 
ocupados tanto hombres como mujeres 51.549 
(12,7%) y 49.049 (21,0%) respectivamente, se 
encuentran laborando en puestos de mayor je-
rarquía como era de esperarse tales como: pro-
fesionales y técnicos y directores y funcionarios 
públicos. En este nivel las posiciones que menos 
ocupados absorben son los trabajadores y ope-
rarios no agrícolas seguidos de trabajadores de 
los servicios para los hombres; mientras que para 
la mujer son las trabajadoras de servicios y nulo 
para los trabajadores agropecuarios y forestales.
En lo que respecta a los niveles de baja edu-
cación (ninguna, primaria incompleta, primaria 
completa, secundaria incompleta y completa) las 
ocupaciones están reservadas para trabajadores 
agropecuarios y forestales; y trabajadores y ope-
rarios no agrícolas para los hombres (53%) en 
tanto que para las mujeres (31,6%) estas se en-
cuentran laborando como trabajadoras de servi-
cios y trabajadoras y operadores de servicio (Ver 
tablas 10 y 11).
 
4. FACTORES QUE HAN MOTIvADO LA 
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL MER-
CADO LABORAL
Muchos han sido los factores que han llevado a 
la mujer a incursionar en el campo laboral, sobre 
todo en las últimas décadas que se han presen-
tado cambios significativos a nivel cultural, social, 
político y económico; que le han permitido a la 
mujer cambiar de mentalidad, modernizarse y 
pasar a ocupar un papel importante y decisivo 
dentro de ámbitos totalmente nuevos para ella.
Entre los factores que podrían explicar su alta 
participación se encuentran: El incremento de su 
nivel educativo, situación que le ha permitido ir 
transformando su imagen dentro de la sociedad 
y al mismo tiempo la imagen que ella tiene de sí 
misma, elevando así su capacidad intelectual y su 
nivel de desarrollo, aportando cambios significa-
tivos dentro de nuestra economía.
 Los bajos niveles de ingresos en los hogares 
producto de las crisis que le han tocado enfrentar 
a los países aunado a un alto costo de la canasta 
familiar han llevado a la mujer a desempeñarse 
en actividades productivas que le generen un 
ingreso adicional que coadyuve al sostenimien-
to del hogar y así mismo poder mantener una 
mejor posición y estatus social.
Otro de los factores es el social; está demos-
trado que la mujer que forma parte de una clase 
social alta, tiene mucho más oportunidades y fa-
cilidades de llegar a ocupar cargos importantes 
y de gran responsabilidad dentro de las diversas 
actividades económicas o productivas. Así mis-
mo, que los cambios en los patrones familiares y 
el aumento de las jefes de hogar y las opciones 
de autonomía asumidos por las mujeres, le han 
permitido incursionar de manera significativa y 
competir con el hombre y lograr un reconoci-
miento social de su trabajo. 
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CONCLUSIONES
La población femenina trabajadora en la ma-
yoría de los países durante los últimos 50 años 
ha experimentado un importante aumento, que 
cada vez es más preparada y han incursionado 
en actividades que antes estaban reservadas úni-
camente para los hombres. En el distrito de Ba-
rranquilla en el periodo de referencia las cosas 
son diferentes, la población femenina ha reduci-
do su participación. 
La fuerza laboral femenina en el periodo (2004-
2008) representa el 41,2% en promedio, con 
una tendencia decreciente en su participación en 
el mercado laboral en los últimos años al pasar 
de 42% en el 2006 a 37,8% en el 2008. Es de-
cir 34.094 mujeres dejaron de pertenecer a este 
segmento.
En el mismo periodo el número de ocupadas 
de las mujeres del Distrito se redujo en 4.139 
trabajadoras, conllevando a una reducción de la 
tasa de ocupación del 3,7%, al pasar de 40,1% 
a 36,4%.
La tasa promedio de subempleo para la mujer 
se situó en el 21,2% por debajo del masculino 
26,2%. Por rango de edades la tasa de subem-
pleo de las mujeres alcanza sus mayores niveles 
en los tramos de 25 a 55 y de 18 a 24 con un 
22,0% y 19,9% respectivamente.
La tasa promedio de desempleo para la mu-
jer se situó en 16,8%, muy por encima a la del 
hombre que fue de 11,8%. Por rango de edades 
la tasa de desempleo de las mujeres alcanza sus 
mayores niveles entre los 18 a 24 años, con ta-
sas de 43,1% en el 2004 y 31.85% en el 2008, 
seguidos del rango de 15 a 17 años con cifras del 
26,1% en el 2004 y 36,8% en el 2008.
Las ramas de actividades que proporcional-
mente más mujeres agrupan, son en orden de 
importancia los servicios, el comercio y la indus-
tria. En efecto la rama de servicios (comunales, 
sociales y personales) ocupan el mayor números 
de mujeres 39,8% en promedio, seguidos del 
comercio 29,9%, industria 17,2%, quienes en 
conjunto concentran el 86,9% de las mujeres 
ocupadas. 
De las ramas de actividad que redujeron el nú-
mero de puestos de trabajo de la mujer en el pe-
riodo, se destacan los servicios 10.641 seguido 
de la industria con 5.979. Es decir se perdieron 
16.620 puestos de trabajo en estas dos activida-
des.
Las ramas de actividades que mostraron el ma-
yor dinamismo en el incremento del número de 
ocupados de la fuerza laboral femenina fueron: 
Comercio; actividades inmobiliarias, transporte 
y suministro de electricidad gas y agua.
Las categorías ocupacionales, por cuenta pro-
pia y empleados particulares, son las ocupacio-
nes que más personas vinculan al mercado la-
boral con una participación del 39,1% en pro-
medio para mujeres y 54,1% para hombres y de 
35,2% y 36,8% respectivamente. Para el caso 
de la mujer el empleo doméstico se constituye 
en una gran fuente de ocupación como ha sido 
tradicional con una participación del 13,7% pero 
su tendencia en el periodo ha sido muy inesta-
ble y con una fuerte pérdida de 12.021 puestos 
de trabajo al pasar de 36.944 en el año 2004 a 
24.923 en el 2008. 
Las ocupaciones en las que la participación del 
empleo ha decrecido tanto para mujeres como 
hombres son empleados del gobierno con una 
pérdida de 7.688 puestos de trabajos en el pe-
riodo, de los cuales el 62,1% correspondió a la 
mujer, es decir 4.779.
El 77,7% de las mujeres devengan salarios que 
van entre (menos de medio salario y menos de 
dos S.M.L). y solo el 13% ganan salarios consi-
derados altos (de 2 a menos de 4 S.M. y de 4 y 
más S.M) 
El 19,1% de las mujeres devengan menos de 
medio salario, doblando las cifras de hombres 
que es del 9,1%, las cuales se encuentran en el 
grupo ocupacional de cuenta propia. 
Como factores determinantes que explican el 
incremento de la participación femenina en el 
mercado laboral se señalan: educativo, econó-
micos, sociales y demográficos. 
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